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Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mendeskripsikan perbedaan hasil 
belajar IPA melalui strategi Word Square dan Crossword Puzzle dengan media 
visual pada siswa kelas V SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar. 2. Mendeskripsikan 
besarnya perbedaan hasil belajar IPA melalui strategi Word Square dan 
Crossword Puzzle dengan media visual pada siswa kelas V SDIT Muhammadiyah 
Al-Kautsar. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDIT 
Muhammadiyah Al-Kautsar. Pengambilan sampel dengan purposive sampling 
yang mengambil sampel dari keseluruhan populasi. Sampel penelitian terdiri dari 
dua kelompok, yaitu siswa kelas V A berjumlah 20 siswa sebagai kelas 
eksperimen 1 dan siswa kelas V B berjumlah 20 siswa sebagai kelas eksperimen 
2. Kelas V A diterapkan strategi Word Square dengan media visual dan kelas V B 
diterapkan strategi Crossword Puzzle dengan media visual. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes, dokumantasi, observasi dan wawancara. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah uji t, yang sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dengan uji F, uji normalitas dengan 
metode Lilliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Dari analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Tidak ada perbedaan 
hasil belajar IPA melalui Word Square dan Crossword Puzzle dengan media 
visual pada siswa kelas V SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, berdasarkan uji t 
diperoleh thitung < ttabel, yaitu 1,494 < 2,024. 2. Hasil belajar IPA siswa kelas V 
SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar melalui Word Square dengan media visual 
lebih baik daripada melalui Crossword Puzzle dengan media visual, berdasarkan 
rata-rata kelas eksperimen 1 > rata-rata kelas eksperimen 2, yaitu 82,75 > 78,00. 
 
Kata kunci: Word Square, Crossword Puzzle, media visual, hasil belajar IPA. 
